










ロマ許の導入部を柵成するl : 1 7(序言）とl : 815(感謝の祈り）の後，パ
ウロはl : 16 17において書簡全体の主題である神の力,神の義としての福音と
いう主題を提示する。諜簡本体の前半部を構成する1 : 18-8: 39は，人間の罪
の現実を指摘した上で， キリストにおける神の捜の啓示を論じている。 l : 18
3: 20において，パウロはすべての人々が罪の下にあること様々な角腱から検
討しており, 1 : 1832はその一環として，異邦人世界の罪とそれに対する神の
怒りの啓示ということを取り扱っている。これに対して,2: 1 16は神の裁きの
公平さ, 2: 173: 8はユダヤ人の罪, 3: 920は全世界の人間の罪を語る。 l :




























このうち, ｢(A) 1 : 1823神認識と偶像礼拝」は，異邦人世界が自然を通して
神を知りながら，神を礼拝することをしなかったことに対して，神の怒りが啓
示されたことを語っており, 1 : 1832全体の中で雌も中心的な事実を指摘して
いる。 これに対して, ｢(B) l : 24-25神の裁きとしての偶像礼拝」 と 「(C)
1 : 2627神の裁きとしての性的混乱」と「(D) 1 z 2832神の裁きとしての不
純な思い」は, ｢(A) 1 : 1823神認識と偶像礼拝」の論理的帰結としての神の
裁きの3態様を説明している。尚, ｢(A) 1: 1823神認識と偶像礼拝」の内部









｢創造主」 （ロマl : 25; 4: 17),世界を「被造物」 （ロマ1 : 25; 8: 19, 20, 21,
39）と考えている1．自然世界も人間もすべて被造物であり，創造主である神か
ら自立した存在ではない。尚，用語法の点から見れば，パウロは他の新約聖書
と共に，動詞〃で鐘⑳を神の｢創造｣行為について使用し（ロマ1 : 25; Iコリ 11 :
9； さらに，マコ13: 19;マタ19: 4;エフェ2: 10, 151 3: 9; 4: 24; コロl ;
16; 3: l() ; Iテモ4: 3;黙4: 11 ; 10: 6を参照),名詞〃TZOLぐを神の｢創造」
(ロマl : 20; さらに，マコ10: 6; 13: 19;Ⅱペト3: 4を参照), または， そ
の結果生じた「被造物」 （ロマl : 25; 8: 19,2(),21,39;Ⅱコリ5: 17;ガラ6§
15; さらに， マコ16: 15; ゴロl : 15, 23;ヘブ4: 13; 9: 11 ;黙3: 14を参
照)の意味で用いている2.名詞x認arは真正パウロ書簡に合計8回使用されて
おり （新約聖書全体では18回),特にロマ害1章と8章に柴中して出て来てい
るのが目立つ（ロマl : 20, 25; 8: 19, 20, 21 , 39を参照)。
パウロの神学的思考においては，自然論が創造論に従属している3．ヘレニズ
ム思想に由来する““ずの概念をヘレニズム・ユダヤ教を介して受け入れるに
1 l. 11.B制鵠ler, "()()dintheNT"''』β〃2.10195() ; 11. 1)I3etz､ "6Edr,"EIIN7､2‘
351 ;C. l)emke. "GDttIV､Neues'1､estament,'' 7WE13. 646-6~17}H.Kleinknecht
etal . ,"8Edr,"7ｿjⅡ#NT23_65 121) ;A.Lin(Iel]lanll, ##GU(t､ IYNell{JsTeslam(Jllt,'!
RCCI ｣l.1106を参照句
2 BauerAIand, 925926; (i. 1)etzkf,"IWVT2.803808:W, F()fster, 771ⅡⅣ7、3
1004 27~














ス・ラエルティオス「哲学者列伝.1 7.134 136, 147 148)。但し， この「自然jは
自然世界のみならず，人間の本性をも包含しており （エピクテトス1語録jl~16.
10;デイオゲネス・ラエルティオス「哲学者列伝1 7.87;マルクス・アウレリウ




知恵7: 20; 13: 1 ; 111マカ3: 29; 1Vマカ5: 8, 9, 25; 13: 27; 15: 13,
25)， それ以外のヘレニズム･ユダヤ教文書にも登場する （フイロン「世界の創
造」 8, 13， 68; 「律法書の寓意的解釈』 1.8)。ヘレニズム・ユダヤ教は|日約的創
造論の中に““r論を取り込み，御“rを神の創造の秩序と理解している（特
に， ソロ知恵7: 20; IVマカ5: 25; フイロン「世界の創造」68)｡
この言葉が新約聖書の中に出て来るのは比較的稀であり，福音書や使徒言行
~ ~
,l ().WiSChmeyer. "PHSISL111dK1､ISISbei l)aulus,'､ZTJIAr 1)3 (1996) 352375;U
Schnelle, /+]"/"s (Ilerlin: deGruyter201}3) 344 :三好迪「新約聖菩における自然
側」上智大学中llt思想研究所編「古代の自然観l創文社, 1989年, 177-202I(;大貫
隆｢初期キリス|､数における偏仰と自然」日本蝿諜協会聖番図館｢聖書セミナ-INC
6, 1990年, 75-154頁(= l.illの脚とエゴイズム イエスの笑いと自然観」 132231
lII) i l可「被造物の祈り」 「聖~ilﾄと教会1 1992年1月号813~頁を参照。




ロマ,'} l fif 18､12節における脚'の問題
録には全く見られず，真正パウロ書簡（ロマl : 26; 2: 14, 27; l1 : 21, 24 ; I
コリ11 : 14;ガラ2: 15; 4: 8)と第二パウロ書簡(エフェ2: 3),公同書簡(ヤ
コ3: 7# IIペト l : 4)の一部に見られるだけである。パウロ書簡における使用
例を見ると, j""｢本性上，本来」 （ロマ2: 14;ガラ2: 15; 4: 8)という与
格形で用いられるか， または，前置詞を伴ってxaTd'j"z"｢自然に従って」 （ロ
マ11 : 21,24ac),"."E(n)r｢自然によって， 自ずから」 （ロマ2: 27),或い
は， 兀却｡,‘“‘〃「自然に反して」 （ロマl : 26; 11 : 24b) という形で用いられ
ることが多い。 この中で， ‘“4rを擬人化して文章の主語しているIコリ 11 :
14は特異な事例である。
（2） 自然を通しての神認識の可能性
ロマl : 1832特にl : 1921は，被造世界を通しての神認識の可能性に言及
している点が注目される （使17: 2231も参照)。パ『ンロによれば， 「神の見え
ない本質」は， 「天地§ll造以来」目に見える創造の「業を通して理性による知覚
が可能なものとなっている」 （ロマ1 : 20a)。パウロは神の創造の業を自己啓示
の手段と考えている(1 : 19b)。ユダヤ人たちとは異なり，族長たちへの契約や
(iill 12: 1 9: 15: 1 19; 17: L14; 35: 5 15),モーセの律法(出20: 1 21 ; ril
5［ 622)を通して神に意思の特別な啓示を受けてはいない異邦人たちも, n11it
主としての神については自然世界の観察を通して知る機会を与えられており，
｢神について知るべきことは彼らに対して明らかである」 とされる （ロマI :
19a)。従って，彼らがこの神を信じないことについて弁解する余地がなく (1 :
20c),彼らに対しては神の怒りが既に啓示されている (l : 18)。 ここで言及さ
れている「神の怒り」とは，神の終末の裁きを指す（マタ3： 7；ルカ3： 7； ロ
マ2: 5; 5: 9; Iテサl : 10を参照)6.但し，この言葉は来るべき終わりの日に










トア哲学の認識論の中に存在している(エピクテトス l.語録j 1.6.19; 1.16~6-8,
1518)。この場合の神とは世界全体に内在し，支配する法則のことであり，
“γof （原理，理性，言葉）や“ぴ‘ぐ （自然）に一致する（ディオケネス・ラエ






7 G- l}Drnkamm､ "Die()fff1]barungdEsZ()rn"(i('tIEs," inders.、 S/"【ﾉﾉ〔，〃 ご/"〃
JVC"fwTIJs〃'"ど"/ (MiinChen:KaiSer｣985)I:1510.Michel,D(ﾌﾉ．β"ヅ"""ﾉｲ'
パイ""〃(KEK5; 12.A1111. ; (i(ittingen:VH11denh()eCk&RUPreCht､ 1963)61 ;E
K細どmann, A" rﾉﾙ〃""』〔jﾉ･ (HbNT8ai 2. (ILITchgEseheneAllfl. ;Ttlbi]]gell :
M(Ihm 1974) 34 36; 11. Schlier,DcM･虎"J"”ん"(J (IIThKnl 6;Freiburg: IIcr･
der, 1977)51 ;"('ﾉ・〃""- """/fIR""』〃(2. verbessertEAuH､ ; 3Bde;NeukiF
じhenVIUvI' ; Neikil℃11cl'crVet･lag" 1987)1､ l{)0;CK.Barrelt, YWF即八"《'〃/A‘′
R"j"〃Is (2nded. ;Peab()d}' : HendrickH()[1, MA I991) 35; J. D. B. I)unl'､
R""Jd"s (WB[38AB;DullaS:W()rdBc(]ks,1988) l.57-58;PS111hlmarhrr,
D('γβ〃E/""fﾉ/('"""l('7 (N'I､I)6;G6ttingfm: Vandenh()ccIf&RupreCht, 19H9)
3334;E.L()hse."〔y'βj･〃.α"JﾉfRが"z"- (KEK5i 〔榊ttingel1 ; VandeI111(〕“I〈&
Rul)recht, 2(103) 97-99i F, Hahn" 7ｿﾉ"/｢"f,吹酬 』V(wf'"7湾雌ﾉ"[]"/ji (2 B(Ic;
′l､Ubingen;Mohr, 20()2) 1. 228-230は， この簡所が持つ告発の側面を強調する。
HMI)olenz, ､$PallllIsunddieSIDa, .．Z｣VⅡノ 《12 (l!):19) 71 ;UWilckens､ IIWN//('//
""f/7b""J"~ ノ""<｣“津'MF[,/"ノセ/轌酌"暇(w/"(､/////(~血' (/"血（r"/""理ご〃 Z（《"． ／







14: 1 1),様々な悪徳・悪行を行い，倫理的混乱に陥っているとしている (14:
2231 ; さらに，過ナフタリ3: 1-5を参照)。恐らくパウロはヘレニズム.ユダ
ヤ教を介して，被造物を通しての神認識の可能性という思想を持つに至ったの
であろう。実際のところ， ロマl : 1832の論理構造と上述のソロモンの知恵
13: 1 14: 31の論理描造は極めて似通っている。但し，両者の間に見られる違
いは， ソロモンの知恵とは異なり，パウロが神の終末的裁きという視点の下に，
異邦人世界が魚ll造主を信仰せず，偶像礼拝と倫理的混乱に陥っている事態を眺
めていることと （ロマl : 18, 32),異邦人たちがある種の神認識を現実に有し
ていることを認めている点である (I ; 21)9｡
（3） 神認識と信仰
パウロは「彼らは神を知りながら，神として崇め，感謝することをしなかっ






る （ガラ4: 9; Iコリ8: 3) 10． この神とはイエス・キリスi､を死人の中から復
活させた神(ロマ4 : 24 ; 8z 14; 10: 9;ガラl : 4),生ける其の神であり(Iテ
9 1.Bftrr,〃的"Lw/Rr/"ノバ"J㎡MI""w/Tｿ"0/qgl' (Oxf()rd:Ox((JrdUI1iversit)'Pr"s,
1993) ~11 5Z
l() A.Lind(､malll1, "l)ieRedcv(mG()tt inderpaulinischen"1,hc()I()gic,"dcrs, , ノヤ"r/",
‘4/）(JHI('/〃"ｲｨﾉ.〔ｿ"w･ イル"（"r/zE (Tubingen:MOhr､ 1999) 12
31
ロマ1'}I*1832節における神の問題
サ1 ： 9)，神を知る者は神を愛し (Iコリ8: 3),神に「アッバ，父よ」 と語り
掛け（ロマ8： 15；ガラ4 ： 6)，神に栄光を帰し（ロマ15: 6,9; Iコリ6: 20;
ガラl : 24),神に感謝する （ロマl : 8; 7: 25; lコリ l : 4, 14; 14: 18; Iテ














爬虫類の似姿に変え」 （ロマl : 23), 「創造主の代わりに被造物を敬い，礼拝し
ている」 (1 : 25) と非難している｡
ll DLIIm, 159




l3 PDIenz, 72-73i Bomkamm, 1#17 153 ;Wi lckcns,R""Iどﾉ-, 1.99 100, 1(15 1(16;C.E.
B.Crr'''(ield,"(]"/s"f /!' /〃ど尺｡'"‘'"N (IC(_> ; 2v()Is*Edinburgh:T.&T.











不自然な関係に変えた」 と考えている （26節)。他方，彼は男女の関係を創l §
27に従って創造の秩序と考えている。他では，“卵｢男，夫｣とγ""｢女，妻」
(ロマ7: 2-3; Iコリ7: 2-4, 10, 11, 13, 14, 16; 11 : 3,7,8,9, 11, 12他）という
言葉を使用するが， ここでは“ぴe〃（男） とβ狐U(女） という言葉を使用して





















る(Iコリ6: 14; 15: 1 15)。キリストを信じ，洗礼を受けた者の古い実存は，
キリストと共に十字架に架けられて死滅し， キリストの復活の力に与り，新し







知られる」人格的関係に置かれることを意味する（ガラ4: 9; Iコリ8: 3)。 こ
の神とはイエス・キリストを死人の中から復活させた神（ロマ4: 24; 8: 14;
10: 94ガラl : 4),生ける真の神である (Iテサl : 9)｡
パウロはコリントとガラテヤにおける伝道説教において，十字架に架けられ
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